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Asti Awidasworo. K7113034. IMPLEMENTASI PENDEKATAN ACTIVE 
LEARNING BERBANTUAN MEDIA FLASH CARDS UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA AKSARA JAWA 
SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk: (1) meningkatkan keterampilan 
membaca aksara Jawa dengan menggunakan pendekatan Active Learning 
berbantuan media Flash Cards, (2) untuk mendiskripsikan cara saya menerapkan 
pendekatan Active Learning berbantuan media Flash Card untuk meningkatkan 
keterampilan membaca aksara Jawa.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Sebagai sumber data yaitu siswa dan guru kelas V, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Teknik validasi data dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat 
disimpulkan bahwa implementasi Active Learning berbantuan media Flash Cards 
dapat meningkatkan keterampilan memabaca aksara Jawa. 
Hasil peelitian ini adalah sebagai berikut: (1) pada siklus I pembelajaran 
sudah berjalan efektif namut persentasi ketuntasan belum mencapai target kinerja 
yang ditetapkan, (2) hasil pembelajaran siklus I meningkat dari hasil pre-test yang 
dilakukan sebelumnya. Pada pre-test nilai rata-rata ketuntasan klasikal yang 
diperoleh hanya sebesar 62,54, sedangkan pada siklus I nilai rata-rata klasikal 
siswa mencapai 79,84, (3) hasil pembelajaran pada siklus II terus meningkat, nilai 
rata-rata klasikal pada siklus II sebesar 86,56.,(4) skor kinerja guru dan aktivitas 
siswa juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, skor kinerja guru 
meningkat menjadi 3,78 dengan kategori sangat baik dan aktivitas siswa 
meningkat menjadi 4, 27 dengan kategori sangat baik. 
Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
active learning berbantuan media  flash cards dapat meningkatkan keterampilan 
membaca aksara Jawa siswa kelas V Sekolah Dasar 








Asti Awidasworo. K7113034. IMPLEMENTATION OF ACTIVE LEARNING 
APPROACH OF FLASH CARDS-ASSISTED TO INCREASE READING SKILLS 
OF JAVA LITERATY ON THE FIFTH  Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of  Sebelas Maret University, Surakarta, June, 2017. 
The purpose of this research to: (1) improving the reading skill of Java 
literacy by using Active Learning approach of Flash Cards-assisted, (2) to 
describe how I apply the Active Learning approach of Flash Card-assisted to 
improve Java literacy skills. 
This research is a classroom action research conducted in two cycles. 
Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection. As a source 
of data that fifth grade students and teachers, and documents. Technique of 
collecting data in this research is using observation, interview, documentation, 
and test. Data validation technique in this research use triangulation of source 
and triangulation technique. The data analysis technique used is an interactive 
model. The results of this research can be concluded that the implementation of 
Active Learning of Flash Cards-assisted media can improve Java literacy skills.  
The results of this research are as follows: (1) on the first cycle of learning 
has been running effectively but the percentage of completeness has not reached 
the set performance target, (2) the first cycle learning result is increased from 
pre-test result done before. In the pre-test the average value of classical 
completeness obtained only amounted to 62.54, while in the first cycle classical 
average score reached 79.84 students, (3) learning outcomes in the second cycle 
continues to increase, the average value of classical in the second cycle of 86.56., 
(4) scores the performance of teachers and students' activity also increased very 
significantly, teacher performance score increased to 3.78 with excellent category 
and activity of students increased to 4, 27 with very good category. 
Beased on this research, it can be concluded that the implementation of 
active learning of flash cards-assisted can improvethe reading skill of Java 
literacy on the fifth grades ofelementary school. 
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Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Ibu dan Bapak 
“Terimakasih atas doa yang  tidak pernah terputus, dukungan, motivasi dan kasih 
saying yang tak terbatas” 
Kakak 
“Terimakasih atas doa, motivasi dan dukungan yang selalu diberikan” 
Cemoong 
“Terimakasih atas doa, dukungan, kekeluargaan, kebersamaan, wacana, dan 
bullyannya. #kukanbertahanwalotakkanmungkinjare” 
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